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低温用構造部材である 9%Ni 鋼鋳物は，鋳造中 lζ割れ易い乙とから，組成が類似している鋼板や鍛造
品とは対照的に，その製造条件が確立していない。本論文は， 9 ~ぢ Ni 鋼鋳物の割れが粒界割れであるこ
とを確認し，凝固組織を微細化する乙とによって鋳造時の割れを防止する乙とができることに着目し，健
全な 9~ぢ Ni 鋼鋳物を製造する技術を確立する乙とを目的に行った研究をまとめたもので，得られた成果
は次のとおりである。














以上のように，本論文は， 9 ~ぢ Ni 鋼鋳物の鋳造時の割れ防止技術を確立するために研究し，凝固時の
電磁撹梓が凝固組織を微細化すると同時に鋳造割れ防止に極めて効果的であるととを示し，鋳造工学の発
展に寄与すると乙ろが大きい。
よって，本論文は，博士論文として価値あるものと認める。
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